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Anmerkungen: 4,5: abruptes Ende aus Platzmangel.
Übersetzung: Für den Übergang (des Gottes Mithras geweiht). Gaius Caecina Calpurnius hat den
Tempel zurückgekauft und wieder aufgestellt.
Kommentar: Der Stifter hat ein etruskisches Gentile und dürfte den Tempel aus eigenen Mitteln




Beschreibung: Statuenbasis aus Marmor.





Herkunftsort: Poetovio, Spodnja Hajdina
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), Spodnja Hajdina
Geschichte: 1989/90 im 1. Mithräum gefunden.
Aufbewahrungsort: Spodnja Hajdina, Mithräum 1, Inv.Nr. R 142
Konkordanzen: CIL 03, 14354,28
AIJ 00292
D 04246




UBI ERAT LUPA 9325, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9325
Literatur: Abramic, Poetovio 166ff. Nr. 231.
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